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Как показал исследование, сельская периферия области является 
маломощной с точки зрения наличия коллективных средств размеще-
ния. Только в 20 сельских районах наблюдается наличие коллективных 
средств размещения. 46 %  области располагают местами для размеще-
ния приезжих и гостей области. «Точечным» характером локализации 
КСР отличается юго-восточные субрегионы. Здесь в основном пред-
ставлены к услугам гостиницы малой вместимости на 12–14 мест. Та-
кого рода тенденция наблюдается и на северо-востоке области в Верх-
недонском, Боковском, Советском и Чертовском районе. Максимальные 
значение по транспортно-инфраструктурному признаку характерны для 
муниципальных районов, в состав, которых входят малые и средние го-
рода, формирующие развитые транспортно-инфраструктурные ядра, как 
по количеству, так и по качеству объектов размещения и питания. Значи-
тельный вес данной группе районов придаёт наличие конных хозяйств, 
винных хозяйств, в Азовском, Миллеровском, Пролетарском, Сальском, 
Семикаракорском районов. 
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Подготовка специалистов в области туризма и рекреационной дея-
тельности в Российской Федерации очень своеобразна. Дело в том, что 
в отличие от большинства других видов хозяйственной деятельности, 
почти каждому из которых соответствует «своя» наука и «своя» система 
подготовки работников, у туризма нет «своей» науки, нет своей «тури-
стики». Поэтому подготовка кадров для индустрии туризма ведется и 
в специализирующихся на туризме университетах, институтах и акаде-
миях, и в классических университетах (на географических, экономиче-
ских, исторических факультетах, на отдельных выпускающих кафедрах 
сервиса и туризма), и в вузах физической культуры. Схожая ситуация 
наблюдается и в сопредельных государствах, например, в Абхазии, Бело-
руссии, Казахстане [1].
Вместе с тем, в сфере туризма и рекреационной деятельности у пред-
ставителей сопредельных государств на постсоветском пространстве 
есть общие проблемы развития, которые можно преодолеть или миними-
зировать, если совершенствовать и (или) активизировать деятельность 
в таких сферах, как:
– Оценка туристского (рекреационного) потенциала территории или 
населенного пункта.
– Нормативно-правовое регулирование деятельности структурных и 
функциональных подсистем курортно-рекреационного комплекса.
– Подготовка кадров для туризма.
– Управление персоналом в туризме.
– Оценка экономической эффективности развития туризма.
– Привлечение инвестиций в туризм.
– Совершенствование экскурсионных услуг.
Развитие и совершенствование современных информационных тех-
нологий в развитии курортно-рекреационного комплекса [1].
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В соответствии с проблемами и задачами развития индустрии туриз-
ма в учебных заведениях разного уровня и профиля и должна проводить-
ся подготовка специалистов для данной отрасли.
В Удмуртской Республике главным центром подготовки специали-
зированных кадров для индустрии туризма выступает Удмуртский госу-
дарственный университет (УдГУ).
Подготовку ведут такие подразделения УдГУ, как:
Институт естественных наук:
– бакалавриат: направление подготовки – 05.03.02 – География, про-
филь подготовки – «Рекреационная география и туризм»;
– магистратура: направление подготовки – 05.04.02 – География, ма-
гистерская программа – «Географические основы рекреации и туризма».
Институт социальных коммуникаций:
– бакалавриат: направление подготовки – 43.03.03 – Гостиничное 
дело; и направление подготовки – 43.03.02 – Туризм;
– магистратура: направление подготовки – 43.04.02.01 – Туризм, 
магистерская программа – «Общая теория туризма и туристской инду-
стрии».
Многопрофильный колледж профессионального образования:
– направление подготовки – 43.02.10 – Туризм на базе основного 
общего образования.
В отличие от Института социальных коммуникаций и Многопро-
фильного колледжа профессионального образования УдГУ, географиче-
ские кафедры Института естественных наук в учебных планах подготов-
ки бакалавров и магистров для индустрии туризма должны совмещать 
собственно «туристские» учебные дисциплины с дисциплинами геогра-
фическими. С одной стороны, подготавливаются выпускники более гра-
мотные и образованные в географическом отношении, что немаловажно 
для работников туриндустрии. С другой стороны, несколько ограничива-
ется возможность обеспечения студентов профессиональными знания-
ми, соответствующими профилю подготовки. Для разрешения этого про-
тиворечия сотрудники выпускающей и других кафедр скорректировали 
содержание учебных дисциплин, которые не являются собственно «ту-
ристскими», в сторону их большего наполнения туристской составляю-
щей. Соотношение часового объема дисциплин, связанных с профиль-
ной подготовкой полностью или частично, с часовым объемом учебного 
плана показано в табл. 1 (бакалавриат) и в табл. 2 (магистратура).
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Таблица 1
Учебные дисциплины туристской направленности 
для направления подготовки 05.03.02 География, профиль подготовки – 
Рекреационная география и туризм
Дисциплины, связанные с профиль-
ной подготовкой полностью
Дисциплины, связанные  
с профильной подготовкой частично
Наименование 
дисциплины
Кол-во 
учебных 
часов
Наименование 
дисциплины
Кол-во 
учебных 
часов
Рекреационное ресурсо-
ведение
144 Экономика 144
Краеведение 
и экскурсионное дело
108 Иностранный язык 324
Страноведение и между-
народный туризм
144 Безопасность жизнедеятель-
ности
72
Технология и организация 
туристско-рекреационной 
деятельности
72 Экономическая и социальная 
география мира
180
Туристские районы 
России
144 Физическая география  
и ландшафты материков  
и океанов
180
Методы туристско-рекреа-
ционных исследований
180 География населения  
с основами демографии
144
Методика разработки 
туристско-рекреационных 
проектов
72 Физическая география  
и ландшафты России
180
Технология карьеры 72 Экономическая и социальная 
география России
180
Информационные техно-
логии в туризме
72 География культуры 72
Математические методы 
в туризме
72 Русский язык и культура 
речи
72
География мирового 
хозяйства
144 Международные экономиче-
ские отношения
108
История географических 
открытий
144
Политическая география и 
геополитика
144
География и история Удмур-
тии
108
Всего 1224 
(13,65 % )
Всего 2052 
(22,88 % )
Всего 3286 (36,53 % )
Общее количество часов по учебному плану: 8968
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Таблица 2
Учебные дисциплины туристской направленности для направления 
подготовки 05.04.02 География, магистерская программа –
Географические основы рекреации и туризма
Дисциплины, связанные 
с профильной подготовкой полностью
Дисциплины, связанные 
с профильной подготовкой частично
Наименование 
дисциплины
Кол-во 
учебных 
часов
Наименование 
дисциплины
Кол-во 
учебных 
часов
Профессиональный ино-
странный язык
108 Иностранный язык 108
Современные технологии 
туристско-рекреационного 
освоения территории
144 Компьютерные техноло-
гии в географии
108
Ландшафт как условие 
и ресурс туризма 
и рекреации
72 Язык делового общения 72
Теория рекреационной 
географии и туризма
72
Анализ и оценка потенци-
ала туристских террито-
рий в РФ и в мире
108
Методы туристско-рекреа-
ционных исследований
108
Правовые основы ту-
ристско-рекреационной 
деятельности
72
Информационное 
обеспечение туристской 
деятельности
72
Основы санаторно-
курортного дела
72
Геоморфологические и 
ландшафтно-исторические 
памятники
72
Всего 900
(20,83 % )
Всего 288
(6,67 % )
Всего 1188 (27,5 % )
Общее количество часов по учебному плану: 4320
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Как видно из таблиц 1 и 2, доля учебных дисциплин, которые полно-
стью и частично соответствуют непосредственно профессиональной на-
правленности выпускников, составляют в учебном плане бакалавриата 
36,53 %, а в учебном плане магистратуры – 27,5 %.
Вышеупомянутые показатели позволяют говорить о том, что геогра-
фические кафедры Удмуртского государственного университета готовят 
высококвалифицированных работников для туристских фирм и агентств 
Удмуртской Республики.
Необходимость в таких работниках определяется самой спецификой 
развития туризма в Удмуртской Республике, особенностями истории и 
структуры ее хозяйственного комплекса.
В экономике республики по уровню развития выделяются машино-
строение (а в нем, в свою очередь, отрасли военно-промышленного ком-
плекса и транспортного машиностроения), нефтяная промышленность и 
черная металлургия. Все эти отрасли вносят существенный вклад в бюд-
жет республики и, в то же время, отличаются буквально неустойчивым 
развитием – из-за отсутствия постоянных заказов, колебаний цен, невы-
сокого качества производимой продукции. Развитие сельского хозяйства 
сдерживается недостаточностью агроресурсного потенциала. Непосто-
янство развития ведущих отраслей порождает нестабильность, неустой-
чивость социально-экономической ситуации в целом. Неравномерность 
размещения экономического потенциала породила значительные раз-
личия уровней душевых доходов на территории Удмуртии. Кроме того, 
на юго-востоке, юге, в центре и на севере республики – вокруг городов, 
в районах с высокой сельскохозяйственной освоенностью, в районах не-
фтедобычи сложилась неблагоприятная экологическая ситуация. 
Для достижения устойчивого эколого-экономического развития 
Удмуртии необходимо развивать новые виды непромышленно-сельско-
хозяйственной деятельности и, как вариант – туристскую индустрию 
[2, 3]. Предпосылки такого развития есть – в республике имеется нацио-
нальный и природные парки, более 2600 памятников природы и истори-
ко-культурного наследия, более 20 лечебно-оздоровительных курортов 
(водо- и грязелечебных). Удмуртская Республика обладает ресурсами 
для развития агро- и этнотуризма, богата красивыми ландшафтами, про-
мысловым зверем – около 20 видов (в основном представители южной 
тайги), а ее многочисленные реки – рыбой.
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Abstract. In this article three main components of sports tourism in the Krasnodar 
Region are considered: sports infrastructure, tourist routes and large-scale sporting 
events.
Keywords: active tourism, sport tourism, sporting events.
В настоящее время развитию физкультуры и спорта уделяется боль-
шое внимание, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Это 
обусловлено с одной стороны, относительно низким уровнем физкуль-
турной подготовки населения в целом, а с другой – отсталостью спортив-
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